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Проведено аналіз інноваційної активності металургійних підприємств 
України. Досліджено можливості модернізації металургійної галузі і 
активізації інноваційної діяльності підприємств. 
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Вступ. Теорет ич ні та мет одолог і чні  аспек т и і нноваці й, марк ет инг у в 
ді яльності  пі дприє мст в дослі д жені  в [ 1 – 4] та і н ших наук ових працях. Але 
п ит ання аналі зу і нноваці йної ді яльності , модерні заці ї ві тч из нян их 
мет алу рг і йних пі дприє мст в,  забез печення управлі нн я 
к онк у рент ос про мо жні ст ю металу рг і йної  продук ці ї зали шаєт ься акт уальни м і  
не достат ньо вивчени м.  
Постановка задачі . Мет о ю дослі д ження є аналі з та порі внян ня 
і нноваці йної акт ивності металу рг і йних пі дприє мст в Ук раї ни з рі вне м 
і нноваці йної акт ивності  і ноземн их металу рг і йних пі дприє мст в. Проведен ня 
мо ні т оринг у вик ористаних об’ єк ті в про мис лової власності , створеної та 
реалі зованої і нноваці йної продук ці ї, марк ет инг овог о забез печен ня 
у правлі ння к онк у рент ос про мо жні ст ю проду к ці ї дозволит ь дослі дит и стан 
і нноваці йної акт ивності металу рг і йних  пі дприє мст в, надат и рек о мендаці ї  
що до марк ет инг овог о управлі ння к онк у рент ос про мо жні ст ю проду к ці ї . У 
процесі дослі д жен ня вик орист овувались мет оди аналі зу, синтез у та 
порі вняння,  проводився збі р та аналі з стат ист ич ної  і н фор маці ї .  
Результати дослідження . Металу рг і йний к омплек с є базово ю г алузз ю 
ек оно мі к и Ук раї ни, оскі льк и забез печує понад 25 % про мис ловог о 
виробн ицт ва і  34 % заг альног о ек с порт у т оварі в.  
Мо дерні заці я металу рг і йних пі дприємст в сприят и ме і нтенс ив но му 
роз вит к у г алузі , а так о ж поз ит ивно впливат и ме на такі галузі , як 
бу ді вницт во, ма ши н обу ду вання, доро жньо- т ранс порт ний к омплек с,  
забез печуват и ме переду мови для еконо мі чног о розвит к у про мис лов их 
пі дприє мст в.  
Необхі дні сть модерні заці ї металу рг і йног о виробн ицт ва Ук раї ни 
пов’ язана з низ к о ю пробле м:  
– висок а енерг оє мні сть виробн ицт ва, нее фек т ивне спо живання паливно-
енерг ет ич них ресурсі в, що приз водит ь до знач них вит рат природног о г аз у,  
збі ль шу юч и зале жні сть г алузі ві д і мпорт у енерг оресурсі в. Енерг оє мні ст ь 
виробн ицт ва чаву ну на ук раї нськ их металу рг і йних пі дприє мст вах на 30 % 
ви ща,  ні ж на прові дних пі дприє мст вах сві ту;  
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– ві дсут ні сть і нноваці йних зру шень, неді єві сть механі з мі в залу чен ня 
пот енці алу акаде мі чних і нст ит уті в для вик онання прик ладних роз робок, що 
приз водит ь до пог либлення тех ні ч ної і технолог і чної ві дсталості  
мет алу рг і йної  г алузі ;  
– висок ий ст у пі нь з но шеності  основн их фонді в ( до 70- 80 %) ;   
– ск орочення і ноземн ог о і нвест ування г алузі ;  
– нее фек т ивне вик ористання виробн ич их пот у жн остей;  
– н из ьк ий рі вень продук т ивності  праці на металу рг і йн их 
пі дприє мст вах;  
– недостат ні й рі вень б юд жет ног о фі нансу вання г алузі ;  
– зроста ючі  ек олог і чні  пробле ми.  
Пр и й нят т я Кабі нет о м Мі ні ст рі в Ук раї ни у 2004 році «Дер жав н ої  
прог ра ми розвит к у та рефор му вання гі рничо- металу рг і йног о к омп лек с у 
У к раї ни до 2011 рок у » с фор му вало поз ит ивну тенден ці ю розвит к у, обсяг и 
виробн ицт ва металопроду к ці ї пост у пово збі ль шу валися та у 2007 році  
досяг ли рі вня 36 млн.  тонн г от овог о прок ат у.  
У 2008- 2009 рр. пі сля паді ння обсяг і в виробн ицт ва у металу рг і йні й 
г алузі на 12, 3 % і 26, 7 %, ві дпові дно пост к риз овий пері од харак териз у вався 
ві дновлення м зростання на рі вні 12, 2 % у 2010 р. і 8, 9 % у 2011 р. Прот е за 
пі дсу мк а ми 2011 р. док риз ових пок аз никі в виробн ицт ва за усі ма ос новн и ми 
вида м металопроду к ці ї не було досяг ну т о. У 2011 р. обсяг виплавк и сталі з 
напі в фабрик ата ми становив 81, 2 % ві д рі вня 2007 р. , чаву ну – 81, 2 %,  
прок ат у – 79, 6 %,  тру б – 78, 6 %,  ферос плаві в – 60 % [ 6] .  
За пері од 2004- 2011 рр. металу рг і йні пі дприє мст ва к раї ни і нвест ували в 
ос новний капі тал 76, 5 млрд.  г рн.  
У г ру дні 2012 р. кі лькі сть виробленої проду к ці ї з необробленої сталі  у 
сві ті у 62 краї нах ск ладала 121, 3 млн. т он. Було зростання кі льк ості даної  
проду к ці ї  у Пі вні чні й Америці ,  Росі ї , Китаї , Азі ї , Пі вні чні й Кореї .   
У сві т ово му рейт инг у к раї н- виробн икі в мет алу рг і йної продук ці ї Ук раї на 
у 2012 році зай мала десяте мі сце, зок ре ма 80 % ві тчиз няної продук ці ї  
ек с порт ується, 20 % спо живається в краї ні ., 38 % ві д всьог о ек с порт у 
ві т чиз няног о металопрок ат у поставлялось у к раї ни Бли жнь ог о Сх оду та 
Пі вні чної  Африк и.  
Ст алеливарні пот у жн ості в Європі приблиз но на чверт ь переви щу ют ь 
пот ребу ринк а ЄС у дано му виробн ицт ві . Конк у рен ці я на ринк ах Бли жн ь ог о 
Сх оду та Пі вні чної Африк и зростат и ме за раху нок розвит к у виробн ицт ва,  
ст ворен ня нових висок от ех нолог і чних металу рг і йних пі дприє мст в [ 7] .  
У Росі ї металу рг і йні пі дприє мст ва створили нові конк у рент ос про мо жні  
виробн ицт ва, ма ют ь один з самих низьк их пок аз ник зносу основних фонді в,  
як ий не переви щу є 40 % за 2011 р. , зак уп или нові т нє обладнання, технолог і ї  
сві товог о рі вня, до 2020 р. передбач или перехі д на енерг ет ич но ефек т ив не 
виробн ицт во, ск орот или вик иди забру дн ю юч их речовин. У Росі ї 40 % даної  
проду к ці ї експорт ується, 60 % реалі зується на внут рі шнь о му ринк у, що є 
бі ль ш і деально ю пропорці є ю на ду мк у ек с перті в.  
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Бі ль ші сть ві тчиз нян их пі дприє мст в осна щені  застарі ли м обладнан ня м,  
мет алу рг і йні заводи експлуат у ют ься понад нор мат ивні тер мі ни. На 
обладнанні  з термі но м слу жб и понад нор мат ивн ий виробляється бі ль ше50 % 
мет алопроду к ці ї . Ут ри ман ня застарі лог о устат к ування, для металу рг і йн их 
пі дприє мст в значно доро жч и м, ні ж впровад жен ня нових тех нолог і й, що 
ві дпові да ют ь сві тови м стандарта м.  
За дани ми дослі д жень, основну част к у  (42 %) ук раї нськ ог о ек с порт у 
мет алі в у 2010 р. ск ладали: чавун переробн ий у чу шк ах, зливк и,  
напі в фабрик ат и з нелег ованої сталі , ферос плави, ві дходи та брухт чорн их 
мет алі в. Май же ві дсут ня но менк лат у ра експорт у висок отех нолог і ч ної  
мет алопроду к ці ї : проду к ті в пря мог о ві дновлення залі з них руд, листі в 
плак ованих з гальвані чни м пок ритт я м та елек т ролі т ич ни м оцинк уван ня м,  
прок ат у пласк ог о з корозі йності йк ої нер жаві юч ої сталі . І мпорт в десят к и 
разі в переви щу є експорт ні поставк и по баг атьох видах висок от ех нолог і чної  
мет алопроду к ці ї  .  
У 2011 р. металу рг і йне виробн ицт во та виробн ицт во г от ових мет алевих 
виробі в зді йсн ювало 789 пі дприє мст в в Ук раї ні , що на 149 пі дприє мс т в 
бі ль ше ні ж у 2005 р. У 2011 р. і нноваці йно ю ді яльні ст ю зай малось 120 
мет алу рг і йних пі дприє мст в. Порі вняно з 2005 р. у 2011 р. кі лькі ст ь 
мет алу рг і йних пі дприє мст в в Ук раї ні , як і зай мались і нноваці йно ю ді яль ні ст ю 
зросла на 35 пі дприє мст в.  
Як ві до мо, і нноваці я є введення будь – як ог о новог о або знач но 
вдоск оналеног о проду к т у ( товару, послуг и) або процесу, новог о мет оду 
марк ет инг у чи новог о орг ані заці йног о мет оду в ді яльності  пі дприє мст ва.  
Ос н овн и ми зак онодавч и ми актами з і нноваці й в к раї ні є: зак он Ук раї ни 
« Про і нноваці йну ді яльні сть»; зак он У к раї ни « Про прі орит ет ні напря мк и 
і нноваці йної ді яльності в Ук раї ні »; постанова Верх овної Ради Ук раї ни 
« Кон цепці я наук ово – технолог і чног о та і нноваці йног о розвит к у в Ук раї ні »;  
постанова Верх овної Ради « Про Рек омен даці ї парла ментськ их слухань на 
тему: «Ст ратег і я і нноваці йног о розвит к у в Ук раї ні на 2010- 2020 рок и в 
у мовах г лобалі заці йних вик ликі в».   
Зок ре ма, в Ук раї ні в пері од з 1992 по 2009 рок и парла мент ухвалив 
приблиз но 85 нових зак оні в, які прямо або опосередк овано стосувалися 
і нноваці й. Але зак онодавчі з мі ни не сприяли з мі цненн ю єдиної і нноваці йної  
полі т ик и.   
Кі лькі сть металу рг і йних пі дприє мст в к раї ни, що реалі з овували 
і нноваці йну продук ці ю у 2011 р. ск лала 85. Обсяг реалі зованої і нноваці йної  
проду к ці ї до заг альног о обсяг у реалі зованої проду к ці ї металу рг і йн их 
пі дприє мст в у 2011 р. був ли ше 1, 7 %.  Як що у 2010 р. обсяг реалі зованої  
і нноваці йної проду к ці ї за ме жі  Ук раї ни до заг альног о обсяг у реалі зованої  
і нноваці йної  проду к ці ї  був 51, 9 %,  то у 2011 р.  ті льк и 24 %.  
У 2011 році внут рі шні  НДР проводили 21 ві тчиз няне металу рг і йне 
пі дприє мст во, зовні шні  НДР ті льк и 18 пі дприє мст в, придбали ма ши н 
обладнання та прог рамног о забез печення 63 пі дприє мст в, навчання та 
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пі дг от овк у персоналу проводили ли ше 18 пі дприє мст в, ринк ове 
запровад жен ня і нноваці й ті льк и 2, а запоз ичення зовні шні х знань – 7 
мет алу рг і йних пі дприє мст в[  5,  C. 184] .  
Кі лькі сть пі дприє мст в, що впровад жу вали і нноваці ї у металу рг і йно му 
виробн ицт ві у 2011 р. ск ладала 103, у тому числі з них впровад жу вали 
і нноваці йні процес и 51, впровад жу вали нові або вдоск оналені  мет оди 
обробк и або виробн ицт ва продук ці ї – 50 пі дприє мст в, осво ювали 
виробн ицт во і нноваці йних виді в проду к ці ї – 60 пі дприє мст в, впровад жу вали 
і нноваці ї нові для ринк у 10 пі дприє мст в. Кі лькі сть металу рг і йн их 
пі дприє мст в, що впровад жу вали орг ані заці йні і нноваці ї ск ладала 11, а 
кі лькі сть пі дприє мст в, що впровад жу вала марк ет инг ові і нноваці ї ск лала 13 
[ 5,  С. 213] .  
З 2005 р. в порі внянні  з 2011 р. кі лькі сть освоєног о виробн и цт ва 
і нноваці йних виді в проду к ці ї металу рг і йни ми пі дприє мст ва ми к раї ни 
збі ль шилось у два раз и, на 112 най мену вань. Зок ре ма, у 2011 р.  
пі дприє мст ва ми було освоєно виробн и цт во 224 най мену вань і нноваці йн их 
виді в проду к ці ї , з них 33 були нови ми для ринк у.   
Кі лькі сть придбаних нових тех нологі й ( тех нолог і чних досяг нень)  
мет алу рг і йни ми пі дприє мст ва ми в Ук раї ні та за ме жа ми к раї ни з 2010 р. до 
2011 р. з мен шилось. Зок ре ма, кі льк і сть придбаних нових тех нолог і й 
мет алу рг і йни ми пі дприє мст ва ми в краї ні за цей пері од з мен ши лась на 7 
( придбано 32 нових тех нолог і й в краї ні у 2011 р. ), та кі лькі сть придбан их 
нових тех нолог і й за ме жа ми к раї ни з мен шилась на 22 ( придбано 18 нових 
тех нолог і й за ме жа ми к раї ни у 2011 р. ).  
У 2011 р. кі лькі сть усі х вик ористаних у ді яльності металу рг і йн их 
пі дприє мст в винах оді в ск ладала 131, корис них моделей – 75, про мис лов их 
зразкі в – 15 [ 5,  С. 295] .   
Вис окі технолог і ї – тех нолог і ї та тех нолог і чні процес и, що 
передбача ют ь вик ористання ма ши н, апараті в, устат к ування і приладі в,  
заснованих на мі к роелек т роні ці або керованих за допо мог о ю к о мп’ ют ера та 
які  вик орист ову ют ься при проек т уванні  виробн ицт ва або обробці  проду к ці ї .  
У 2011 р. ли ше 97 металу рг і йних пі дприє мст в к раї ни створ ювали та 
вик орист овували високі тех нолог і ї .  Створено 21 одиниць вис ок их 
тех нолог і й,  було вик ористано 822 один иць висок их тех нолог і й.  
Вп ровад жен ня сучас них к онцепці й управлі ння, аналі т ич ної оці нк и 
к онк у рент ної сит уаці ї на ринк у, марк ет инг овог о пі дходу в процесі ві дбору 
об’ єк ті в про мис лової влас ності для створення проду к ці ї , сприя ют ь 
пі дви щен н ю к онк у рент ос про мо жн ості  продук ці ї , збі ль шен н ю обсяг і в її 
прода ж. Процес и створення,  виробн ицт ва та реалі заці ї  
к онк у рент ос про мо жн ої проду к ці ї , а так о ж управлі ння ни ми повин ні  
дослі д жу ват ись к омплек с но. Марк ет инг повинен зді йсн юват ись на всі х 
етапах жит тєвог о цик лу проду к ці ї .  
Ме т алу рг і йни м пі дприє мст ва м для ефек т ивног о вик ористання і нноваці й 
в процесі виробн ицт ва та реалі заці ї конк у рент ос про мо жн ої проду к ці ї  
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доці льно зді йс н юват и синх роні з ований процес марк ет инг овог о забез печен ня 
ї х впровад жен ня.  
Висновки. Бі ль ші сть ві тчиз нян их мет алу рг і йних пі дприє мст в не 
достат ньо акт ивно зай ма ют ься і нноваці йно ю ді яльні ст ю, не проводят ь 
модерні заці ю виробн ицт ва. Мет алу рг і йн и м пі дприє мст ва м доці льно перейт и 
на енерг ет ич но ефек т ивне виробн ицт во, зак у повуват и нові т нє обладнан ня,  
ст ворит и нові конк у рент ос про мо жні  виробн ицт ва, пі дви щит и 
рент абельні сть, оновит и основні фонди. Для випуск у висок отех нолог і чної  
проду к ці ї необхі дно бі ль ш акт ивно вик орист овуват и об’ єк т и про мис лової  
влас ності у виробн ицт ві , зай мат ись і нноваці йно ю ді яльні ст ю, вк ладат и 
к о шт и в і нноваці ї .  
Нау к ови ми рез ультатами дослі д жен ня є те, що ві т чиз ня н и м 
мет алу рг і йни м пі дприє мст ва м запропоновано проводит и марк ет инг ове 
забез печення процесу створення конк у рент ос про мо жн ої продук ці ї з 
у рах ування м ї х і нноваці йної ді яльності ,  зді йсн юват и процес марк ет инг овог о 
у правлі ння к онк у рент ос про мо жні ст ю проду к ці ї з вик ористання м сучас н их 
к он цепці й управлі ння, проводит и аналі тич ну оці нк у к онк у рент ної сит уаці ї на 
ринк у, проводит и ві дбі р об’ єк ті в про мис лової власності для створен ня 
к онк у рент ос про мо жн ої продук ці ї, зді йсн юват и оці нк у 
к онк у рент ос про мо жн ості  металу рг і йної  проду к ці ї .  
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